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Stellingen behorend bij het proefschrift
Add-on AblAtion surgery in pAtients  
with AtriAl fibrillAtion
drivers for intervention
Nathalie van Breugel
Maastricht, 23 December 2014
1. De huidige, gevalideerde kwaliteit van leven meetinstrumenten zijn niet 
geschikt voor onderzoek naar kwaliteit van leven bij AF patiënten (dit 
proefschrift).
2. Het voorschrijven van antistollingsmiddelen wordt nauwelijks bepaald 
door het individuele risicoprofiel van de patiënt (dit proefschrift).
3. Most medical treatments lack evidence that they are effective, let alone 
being cost-effective (dit proefschrift).
4. Additionele ‘microwave’ ablatie chirurgie wordt niet (meer) gezien als 
een geschikte behandeling voor AF (dit proefschrift).
5. Predictive analytics is the essential enabler for the volume-to value 
paradigm shift in healthcare.
6. Medicine is the only profession that labours incessantly to destroy the 
reason for its existence (James Bryce).
7. Cheap medical experiments are worth more than good ideas.
8. Successful innovators don’t care about innovating (valorisatie).
9. In entrepreneurship, crazy is a compliment.
10. De beste stellingen koop je bij de IKEA. 
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